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APRESENTAÇÃO 
Adriana Dorfman 
O Boletim Gaúcho de Geografia apresenta neste número 35 artigos 
ligados à temática ambiental, bem como a contribuição de colegas na 
avaliação do mercado de trabalho e de diferentes métodos de gestão do 
espaço público e de suas redes. 
O grupo formado por Eduardo Marques Martins, Gabriel de Oliveira e 
Laurindo Antonio Guasselli nos oferece a sólida contribuição ―SIG como 
método para a gestão do transporte público utilizando software livre‖, 
enquanto Leandro César Signori e Roberto Verdum apresentam o resultado de 
suas observações sobre o nossa inserção no ―Mercado de trabalho para os 
Geógrafos no Serviço Público Federal‖. 
No campo das pesquisas aplicadas, Cláudio Marcus Schmitz, Henrique 
Bender Kotzian e Willi Bruschi Jr. relatam formas de ―Avaliação ambiental de 
alternativas de recuperação do sistema de irrigação do Capané, Cachoeira do 
Sul-RS‖, enquanto Alcindo Neckel, Gilso Fanton e Edson Campanhola 
Bortoluzzi apresentam seus estudos sobre a ―Recuperação ambiental de área 
verde urbana degradada – Loteamento Cidade Universitária – Passo Fundo – 
RS‖ e o ―Diagnóstico das condições ambientais decorrentes do processo de 
urbanização às margens do Arroio das Pedras, Município de David Canabarro-
RS‖. 
No campo da educação, Vanessa Fantini, Sandra Ana Bolfe e Eduino 
Rodrigues da Costa exploraram e nos relatam aqui seus resultados com ―A 
cartografia digital para alunos da 5ª série do Ensino Fundamental com o uso 
do programa GPS Track Maker Free® como recurso didático-pedagógico‖. Nola 
Patrícia Gamalho entrevista Everton Rodrigues de Mello, mostrando o 
potencial do rap no ensino de geografia. Por fim, Lucas Manassi Panitz 
resenha a obra de Ana Oliveira, ―Geografía de la Salud‖, obra precursora 
nesse campo. 
A qualificação sempre crescente do BGG é tarefa de toda a 
comunidade geográfica. Apoie, discuta e contribua para que nosso periódico 
mantenha sua incumbência como referência da produção teórica da Geografia 
e de nossa Associação. Boa leitura! 
 
  
